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Calle  Nº Esc.  Piso  Puerta
Población  Código Postal 
Provincia  E‐mail del estudiante:
Teléfono  Móvil
Centro educativo  Localidad 
Profesor/a que supervisará el trabajo en su Centro: E‐mail del profesor/a:
DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO (no incluir al representante del grupo) 
NOMBRE Y APELLIDOS DNI
 
 
 
EXPONE: Estar interesado/a en participar en el Concurso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación de la UPCT, con la realización de un trabajo en el tema que indico a continuación: 
  Redes de ordenadores (Internet, Intranet, …)
  Redes de sensores
  Microrobots 
  Sistemas electrónicos de control 
  Codificación digital de señales (TDT, Radio Digital, GSM, UMTS, …)
  Sistemas operativos (WINDOWS, Linux, Android, …)
  Comunicaciones inalámbricas 
  Sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, …)
  Historia de la ciencia y la tecnología
  Otros: 
 
 
SOLICITA: La inscripción  en el Concurso con el trabajo indicado para el curso 2011/2012.     
(Firma, fecha y localidad) 
(FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 29 de febrero de 2012) 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: Solicitud de participación y Memoria del trabajo. 
 
SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 
